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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) hosszú távú előrejelzése alapján a legnagyobb ba-
romfihús-importőrök kereslete 1,5 millió tonnával (21 százalékkal) növekedhet 2012 és 2021 között.
Az Európai Bizottság februárban megjelent rövid távú előrejelzése szerint az Unió hústermelése 1,1 százalékkal 
csökkenhet az idén, jövőre pedig stagnálás várható.
Az Európai Unió baromfihús-termelése kismértékben bővülhet a következő két évben, ugyanakkor a Közösség 
baromfihúsexportja várhatóan csökken.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 24 százalékkal, élősúlyos termelői ára 7 százalékkal volt  
magasabb 2012 első tíz hetében az egy évvel korábbinál. 
A KSH adatai szerint Magyarországon a csirkehús külkereskedelmének egyenlege pozitív volt tavaly, és 34 szá-




Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma 
(USDA)  megjelentette  a  2012-2021  közötti  időszakra 
vonatkozó hosszú távú előrejelzését. A baromfihúsra vo-
natkozó prognózis elsősorban az alábbi feltételezéseken 
alapul:
• A globális húsfogyasztás és -import erőteljesen 
nő a következő tíz évben, különösen a közepes 
és alacsony jövedelmű országokban. A fogyasz-
tás minden húsféléből (marha, sertés, baromfi) 
évente átlagosan 2 százalékot meghaladó mér-
tékben bővül.
• Oroszország folytatja sertés- és baromfitermelé-
sének ösztönzését, illetve az import csökkenté-
sét célzó gazdaságpolitikáját.
• Minden ország betartja a mezőgazdaságra és a 
mezőgazdasági  termékek  kereskedelmére  vo-
natkozó  két-  és  többoldalú  megállapodásokat, 
továbbá minden országban folytatódnak a hosz-
szú távú gazdasági és kereskedelmi reformok.
• Az előrejelzési időszak első éveiben várhatóan 
csökken a húsok előállítása, az elmúlt évek gaz-
dasági recessziója, valamint a rendkívül magas 
takarmánygabona- és szójalisztárak következté-
ben. A vizsgált évtized második felében a takar-
mányköltségek  csökkenésére  számítanak  az 
elemzők, ezért növekedhet a hústermelés.
A  legnagyobb  baromfihús-importőrök  kereslete 
1,5 millió tonnával (21 százalékkal) növekedhet 2012 és 
2021 között.  Ugyanakkor  Oroszországban,  az  Európai 
Unióban, Japánban és Kanadában a behozatal mérséklő-
désére lehet számítani.
Afrika és a Közel-Kelet a globális baromfihúsimport 
közel 40 százalékkal részesedik. A népesség és a jöve-
delmek növekedése fokozza a behozatalt. Emellett szá-
mos országban állategészségügyi problémák lassítják a 
termelés  bővülését,  ami  szintén  hozzájárul  az  import 
erősödéséhez. Mindezek eredményeként a régió 2021-re 
már akár 50 százalékkal is részesedhet a világ baromfi-
hús-importjából.
A jövedelmek  és  a  fogyasztói  kereslet  növekedése 
következtében Mexikó, valamint a közép-amerikai és a 
karibi  térség  baromfihúsimportja  folyamatosan  bővül, 
mert  a baromfihúsok olcsóbbak a sertés-  és marhahú-
soknál.  Mexikó baromfihús-előállítása  a  fogyasztásnál 
kisebb mértékben nő 2012 és 2021 között,  emiatt  im-
portja 220 ezer tonnával (28 százalékkal) bővülhet.
Oroszország baromfihúsimportja jelentősen csökken-
het a következő öt évben, mivel továbbra is korlátozzák 
az  importot  a  belföldi  baromfihús-termelés  serkentése 
céljából. Ugyanakkor a baromfihús magas ára és a las-
san növekvő jövedelmek korlátozzák a baromfihús-fo-
gyasztás bővülését.
Bár Dél-Koreában folyamatosan nő az egy főre jutó 
fogyasztás,  az  egyre  markánsabb  környezetvédelmi 
szempontok miatt az ország baromfihús-előállítása csak 
korlátozott mértékben tud fejlődni, ezért az import akár 
30 százalékkal is bővülhet a következő tíz évben.
A madárinfluenza miatt több jelentős baromfihús-ex-
portőr  (pl.  Thaiföld,  Kína)  egyre  inkább  a  hőkezelt, 
konyhakész termékek irányába tolta el kivitele termék-
szerkezetét az elmúlt években, és ez a trend várhatóan 
tovább folytatódik. A magasabb előállítási költségek mi-
att ezeket a termékeket a nagyobb jövedelemmel rendel-
kező ázsiai, európai és közel-keleti országokban értéke-
síthetik.
Kína baromfihús-fogyasztása a termeléshez hasonló 
ütemben bővül 2012 és 2021 között. Az ország baromfi-
húsexportja az importnál valamivel nagyobb mértékben 
növekszik.
Az Európai Bizottság a februárban megjelent rövid 
távú előrejelzése szerint a magas takarmányköltségek az 
Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Kanadában 
és Oroszországban egyaránt visszafogták a húsfélék ter-
melésének bővülését. Ennek következtében emelkedtek 
a világpiaci árak, ami – a Távol-Keleten állategészség-
ügyi problémák miatt kialakult ellátási nehézségek mel-
lett – szintén hozzájárult az uniós kivitel erősödéséhez. 
A magas  árak  miatt  a  húsfogyasztás  0,7  százalékos 
(2012), illetve 0,4 százalékos (2013) csökkenése várható 
az  EU-ban.  A Közösség  hústermelése  1,1  százalékkal 
csökkenhet az idén, jövőre pedig stagnálás várható.
Egyedül a baromfihús esetében lehetséges a fogyasz-
tás kismértékű (0,8 százalékos) növekedése 2012-ben. 
Ennek  oka,  hogy a  baromfiágazat  könnyebben  alkal-
mazkodik a fogyasztói igények változásához, másrészt a 
baromfihúshoz pozitív képzetek (egészséges, viszonylag 
olcsó) is kapcsolódnak. A globális baromfihús-termelés 
és -fogyasztás egyaránt nő, ugyanakkor az Egyesült Ál-
lamokban a gyengülő jövedelmezőség miatt  várhatóan 
csökken a termelés 2012-ben, és a fogyasztásban is visz-
szaesés várható. Az Európai Unió baromfihús-termelése 
kismértékben  bővülhet  (2012-ben  0,6  százalékkal, 
2013-ban 0,7 százalékkal az előző évhez viszonyítva). 
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Uniós szakértők szerint a Közösség baromfihúsexportja 
1,2 százalékkal  csökkenhet  az idén,  és ez a tendencia 
várhatóan jövőre is folytatódik. Ugyanakkor a 2012. évi 
import nem változik számottevően a tavalyihoz képest.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2012 márciusá-
ban kismértékben emelkedett az egész csirke uniós átla-
gára,  mintegy 2 százalékkal  haladva meg az előző év 
azonos időszakának szintjét.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 11,5 százalék-
kal nőtt 2011-ben az előző esztendőhöz viszonyítva. A 
kivitel,  amely túlnyomó részt  fagyasztott  termékekből 
állt, elsősorban Hongkongba, Szaúd-Arábiába, Beninbe, 
Oroszországba, Ukrajnába és Ghánába irányult.
A  baromfihúsok  importja  2,5  százalékkal  bővült 
ugyanebben az összehasonlításban. A szállítmányok leg-
nagyobb része Brazíliából, Thaiföldről és Chiléből érke-
zett.  A behozatalban  a  félkész és  késztermékek,  vala-
mint a sózott és fagyasztott baromfihúsok domináltak.
1. táblázat: Az Európai Unió baromfihús-termelése, külkereskedelme és fogyasztása
Ezer tonna (vágott súly) Változás (százalék)




(becslés) 2011/2010 2012/2011 2013/2012
Termelés 11 652 12 077 12 221 12 300 12 380 101,2 100,6 100,7
Import 849 784 803 803 793 102,4 100,0 98,8
Export 929 1 149 1 287 1 271 1 231 112,0 98,8 96,9
Fogyasztás 11 578 11 719 11 744 11 839 11 906 100,2 100,8 100,6
Népesség (millió) 500 502 503 504 505 100,2 100,2 100,2
Ebből: EU-15 397 399 400 401 402 100,3 100,3 100,2
EU-12 103 103 103 103 103 100,0 100,0 100,0
Egy főre jutó 




Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 24 százalékkal, élősúlyos termelői ára (253 forint/kg) 
7 százalékkal volt  magasabb 2012 első tíz hetében az 
egy évvel korábbinál. A csirkehúsok belföldi értékesíté-
se 22 százalékkal  nőtt  ugyanebben az időszakban.  Az 
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  460-ról
444 forint/kg-ra, a csirkecombé 445-ről 424 forint/kg-ra 
csökkent,  ugyanakkor  a  csirkemellé  5  százalékkal 
(929 forint/kg) emelkedett.
A KSH adatai szerint Magyarország csirkehúsexport-
jának mennyisége 26 százalékkal 76,49 ezer tonnára, ér-
téke  29  százalékkal  32,76  milliárd  forintra  bővült 
2011-ben 2010-hez  viszonyítva.  A harmadik  országok 
közül Svájc, Hongkong, Oroszország és Szerbia voltak 
a  kiemelkedő partnereink.  A csirkehúsimport  mennyi-
ségben 17,5 százalékkal, értékben 30 százalékkal nőtt a 
vizsgált időszakban. Az uniós tagállamokon kívül csak 
Brazíliából  érkezett  fagyasztott  darabolt  csirkehús  ha-
zánkba,  amelynek  összes  importon  belüli  részaránya 
nem érte el az 5 százalékot. A csirkehús külkereskedel-
mi  egyenlege  pozitív  volt,  és  34  százalékkal  javult  a 
vizsgált időszakban.
2. táblázat: Magyarország csirkehús-külkereskedelme
Export
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2010 2011 2011 / 2010 (százalék) 2010 2011
2011 / 2010 
(százalék)
Baromfihús összesen 154 811 180 852 116,82 104 096 134 425 129,13
Csirkehús összesen 60 592 76 485 126,23 25 344 32 756 129,24
Friss egész csirke 815 1 449 177,85 322 585 181,94
Fagyasztott egész csirke 2 914 1 801 61,82 1 123 701 62,46
Friss darabolt csirkehús 28 627 39 815 139,08 16 487 21 988 133,36
Fagyasztott darabolt csirkehús 28 236 33 419 118,35 7 412 9 481 127,91
Csirkehúskészítmények 12 385 13 866 111,95 11 247 13 686 121,69
Import
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2010 2011 2011 / 2010 (százalék) 2010 2011
2011 / 2010 
(százalék)
Baromfihús összesen 40 987 49 141 119,89 11 399 14 423 126,53
Csirkehús összesen 27 992 32 881 117,46 7 486 9 757 130,34
Friss egész csirke 754 788 104,52 286 309 108,30
Fagyasztott egész csirke 103 127 122,42 34 59 174,41
Friss darabolt csirkehús 17 451 22 057 126,39 4 163 6 619 159,01
Fagyasztott darabolt csirkehús 9 684 9 910 102,32 3 004 2 769 92,20
Csirkehúskészítmények 5 993 8 831 147,36 3 454 5 261 152,31
Forrás: KSH
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Agrárpolitikai hírek
• Az Európai  Bizottság 163/2012/EU 2012.  február 
24-től  érvényes végrehajtási  rendelete alapján az Ar-
gentínából  származó 70 százalékos fagyasztott  csirke 
irányadó ára 119,2-ről 124,1 euró/100 kg-ra, a 65 szá-
zalékos  fagyasztott  csirke  irányadó  ára  138,1-ről 
140,1 euró/100  kg-ra,  a  tyúkféléktől  származó  dara-
bolt,  csontozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára 
284,7-ről 285,6 euró/100 kg-ra emelkedett.
• A  Brazíliából  származó  fagyasztott  csirkemell 
irányadó ára nem változott. A 65 százalékos fagyasz-
tott csirke irányadó ára 136,1-ről 133,6 euró/100 kg-ra, 
a darabolt, csontozott, fagyasztott pulykahúsok irány-
adó  ára  333,8-ról  315,3  euró/100  kg-ra  csökkent. 
Ugyanakkor a tyúkféléktől származó darabolt, csonto-
zott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  222,5-ről 
223,3 euró/100 kg-ra nőtt.
• A Chiléből érkező tyúkféléktől származó darabolt, 
csontozott,  fagyasztott  húsok  irányadó  ára  328,5-ről 
322,7  euró/100  kg-ra  mérséklődött,  míg  a  darabolt, 
csontozott,  fagyasztott  pulykahúsok  irányadó  ára 




3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 10. hét 2012. 9. hét 2012. 10. hét
2012. 10. hét/ 
2011. 10. hét 
(százalék)
2012. 10. hét/ 
2012. 9. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 004,07 3 578,91 3 319,84 110,51 92,76
HUF/kg 244,65 254,19 256,72 104,93 101,00
Friss csirke egészben, 
70 százalékos
tonna 14,02 13,69 14,76 105,26 107,75
HUF/kg 456,66 457,95 451,06 98,77 98,50
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,18 2,55 4,93 154,95 192,92
HUF/kg 398,93 423,55 407,78 102,22 96,28
Friss csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 91,58 98,01 123,00 134,31 125,49
HUF/kg 459,00 442,97 444,50 96,84 100,34
Friss csirkecomb, csontos
tonna 442,75 434,76 491,56 111,02 113,06
HUF/kg 466,46 455,69 433,06 92,84 95,03
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 28,50 31,95 36,97 129,72 115,71
HUF/kg 373,71 348,71 349,43 93,50 100,21
Friss csirkemell
tonna 326,26 321,70 381,66 116,98 118,64
HUF/kg 905,61 932,71 926,57 102,31 99,34
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 10. hét 2012. 9. hét 2012. 10. hét
2012. 10. hét/ 
2011. 10. hét 
(százalék)
2012. 10. hét/ 
2012. 9. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 639,67 1 855,88 1 892,05 115,39 101,95
HUF/kg 337,87 367,10 368,44 109,05 100,36
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 34,60 15,23 28,68 82,90 188,31
HUF/kg 343,72 391,77 383,93 111,70 98,00
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 26,10 21,05 24,91 95,45 118,34
HUF/kg 686,44 711,18 728,76 106,17 102,47
Friss pulykamell filé
tonna 134,68 122,03 110,74 82,22 90,75
HUF/kg 1074,96 1165,98 1170,76 108,91 100,41
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 10. hét 2012. 9. hét 2012. 10. hét
2012. 10. hét/ 
2011. 10. hét 
(százalék)
2012. 10. hét/ 
2012. 9. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 61,00 — — — —
HUF/kg 480,36 — — — —
Pecsenyekacsa
tonna 737,00 — — — —
HUF/kg 286,79 — — — —
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 74,65 12,45 12,84 17,19 103,10
HUF/kg 468,41 565,34 562,06 119,99 99,42
Forrás: AKI PÁIR
6. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 10. hét 2012. 9. hét 2012. 10. hét
2012. 10. hét/ 
2011. 10. hét 
(százalék)
2012. 10. hét/ 





darab 3 850 868 2 048 840 3 503 919 90,99 171,02
HUF/darab 16,43 25,80 29,27 178,18 113,45
L
darab 480 900 469 920 716 790 149,05 152,53
HUF/darab 16,84 26,98 29,78 176,87 110,39
M+L
darab 4 331 768 2 518 760 4 220 709 97,44 167,57




darab 2 381 070 1 777 688 1 935 505 81,29 108,88
HUF/darab 14,34 23,80 26,40 184,11 110,93
L
darab 2 785 613 1 625 202 2 073 590 74,44 127,59
HUF/darab 15,09 24,22 26,86 177,97 110,88
M+L
darab 5 166 683 3 402 890 4 009 095 77,60 117,81
HUF/darab 14,75 24,00 26,64 180,65 110,98
Összesen
M
darab 6 231 938 3 826 528 5 439 424 87,28 142,15
HUF/darab 15,63 24,87 28,25 180,74 113,59
L
darab 3 266 513 2 095 122 2 790 380 85,42 133,18
HUF/darab 15,35 24,84 27,61 179,88 111,15
M+L
darab 9 498 451 5 921 650 8 229 804 86,64 138,98





7. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 49 811 49 215 49 521 51 070 +3,1
Bulgária 43 880 43 761 39 601 44 478 +12,3
Csehország 49 591 49 211 51 401 52 509 +2,2
Dánia 75 321 74 394 74 860 75 877 +1,4
Németország 73 114 72 240 72 689 73 670 +1,4
Észtország — — — — —
Görögország 59 548 58 837 59 202 60 001 +1,4
Spanyolország 51 279 51 460 54 372 53 160 -2,2
Franciaország 65 540 64 757 65 159 66 039 +1,4
Írország 52 432 51 805 52 127 52 831 +1,4
Olaszország 59 350 58 281 60 815 59 435 -2,3
Ciprus 72 167 72 004 72 451 73 429 +1,4
Lettország 48 296 57 955 49 458 50 496 +2,1
Litvánia 45 744 44 555 45 693 45 891 +0,4
Magyarország 44 333 44 225 44 260 44 450 +0,4
Málta 58 331 57 634 57 992 58 775 +1,4
Hollandia 53 889 54 108 55 023 55 766 +1,4
Ausztria 55 599 55 602 55 608 56 309 +1,3
Lengyelország 41 702 39 724 40 134 42 445 +5,8
Portugália 46 898 47 488 47 783 46 374 -2,9
Románia 44 583 44 012 44 468 44 893 +1,0
Szlovénia 58 605 57 789 59 761 60 723 +1,6
Szlovákia 56 094 53 506 50 320 53 415 +6,2
Finnország 73 152 73 158 74 273 74 838 +0,8
Svédország 63 301 62 766 66 326 68 420 +3,2
Egyesült Királyság 40 489 39 650 39 932 40 747 +2,0
EU-27 53 557 52 935 53 909 54 443 +1,0
Megjegyzés: Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi csirkehúsárat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
2. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 37 064 39 977 47 213 50 856 +7,7
Bulgária 48 034 45 290 55 332 60 465 +9,3
Csehország 36 713 41 364 48 412 62 014 +28,1
Dánia 52 043 51 403 51 724 52 427 +1,4
Németország 45 715 49 454 65 776 69 124 +5,1
Észtország 33 673 33 118 33 602 35 999 +7,1
Görögország 44 043 45 704 45 904 46 524 +1,4
Spanyolország 41 436 46 104 50 057 54 255 +8,4
Franciaország 45 028 47 598 50 925 51 613 +1,4
Írország 42 383 41 876 42 136 42 705 +1,4
Olaszország 60 513 61 735 63 149 66 913 +6,0
Ciprus 51 826 51 207 51 525 52 221 +1,4
Lettország 37 567 37 750 37 399 44 905 +20,1
Litvánia 36 122 36 847 41 178 46 278 +12,4
Magyarország 38 841 41 151 43 216 48 855 +13,1
Málta 41 946 41 444 41 702 42 265 +1,4
Hollandia 38 159 40 581 47 204 47 841 +1,4
Ausztria 45 680 45 387 45 663 46 116 +1,0
Lengyelország 43 125 48 958 49 775 66 059 +32,7
Portugália 39 109 41 686 41 945 50 665 +20,8
Románia 36 349 35 818 57 582 59 453 +3,2
Szlovénia 37 705 37 196 37 274 38 781 +4,0
Szlovákia 35 103 36 062 42 403 47 947 +13,1
Finnország 43 577 43 056 43 324 43 908 +1,4
Svédország 61 713 60 645 60 879 61 284 +0,7
Egyesült Királyság 31 782 31 124 31 345 31 985 +2,0
EU-25 43 331 45 622 51 100 54 896 +7,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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3. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
4. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) Cseh Közt.b) Egy. Királyságc) Németországd) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Vágócsirke HUF/kg élősúly 311,22 I. 268,43 I. .. .. 265,04 10 267,09 10
2. Tojás HUF/100 darab 2 192,00 I. 2 349,00 I. 3 015,00 10 3 933,00 10 3 185,00 10
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler HUF/kg élősúly 284,70 10 269,63 10 256,72 10 .. ..
2. Tojás HUF/100 darab 4 100,00 10 4 122,00 10 2 764,00 10 3 176,00 10
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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5. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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